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Историческое наследие Н. К. Чупина 
и современность 
Организация краеведческих конференций и чтений становится в 
последние годы хорошей традицией. Они проводятся в Екатеринбурге, 
Перми, Невьянске, Новоуральске, других городах Урала. Это и 
Татищевекие (они состоялисЪ уже трижды}, это и Первые Невьянские 
Татищевекие чтения, теперь - Чупинские чтения. Наверное, 
появятся и другие краеведческие форумы, которые соберут сотни 
участников этого движения не только из городов Среднего Урала, 
но и, возможно, со всей страны. 
Все это свидетельствует о возрастающем интересе широкой 
общественности, людей разных по к олений и профессий к прошлему 
и настоящему родного края, к его традициям, материальной и 
духовной культуре. 
Проведение Чупинских чтений можно оценивать и как акт 
"исторической справедливости", поскольку Наркиз Константинович 
Чупин -действительно легендарная личность, один из крупнейших 
историков, географов и краеведов Урала XIX столетия, так много 
сделавший для изучения родного края и пропагаiщы научных знаний 
о нем. 
Директор Уральского горного училища, Почетный член Ураль­
ского общества любителей естествознания, автор более 50 крупных 
научных трудов, в том числе знаменитого ''Географического и 
статистического словаря flермской губернии ... ". Ярким страницам 
его жизни и деятельности посвящен первый раздел предлагаемого 
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вниманию читателей сборника. Во втором разделе публикуются 
тезисы докладов и сообщений участников Чупинских чтений, где 
показано значение чупинского наследия для дальнейшего изучения 
родного края и развития краеведческого движения на современном 
этапе. 
Важно то, что краеведческие чтения носят универсальный харак­
тер - в них участвуют не только и не столько профессиональные 
историки, сколько истинные патриоты и знатоки родного края, а 
также работники библиотек, музеев, других учреждений культуры 
и образования. Широкий круг участников таких научно-краеведчес­
ких форумов позволяет по-новому взглянуть на многие историко­
культурные проблемы, приблизить знания о прошлом к современным 
проблемам Малой Родины. А это крайне важно не только для 
познания прошлого, но также для понимания настоящего и будущего 
Урала и России. 
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